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Rola fotografii w komunikowaniu politycznym
na przyk³adzie
„portretu podwójnego” Lecha i Marii Kaczyñskich
W katastrofie lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. zginê³o 96 osób, m.in.ostatni prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, wice-
marsza³kowie Sejmu i Senatu, dowódcy wszystkich rodzajów Si³ Zbrojnych
RP. Jednak uwaga mediów skupi³a siê na osobie prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego i jego ma³¿onki. Jest to ca³kowicie
zrozumia³e, zwa¿ywszy na rangê aktora politycznego. Jednoczeœnie trud-
no nie zauwa¿yæ, i¿ sposób funkcjonowania mediów w okresie ¿a³oby
narodowej odzwierciedla ich swoist¹ logikê. Mowa o logice spektaklu,
logice emocjonalnego show bazuj¹cego na sprawdzonych schematach,
formatach, mechanizmach, gatunkach wypowiedzi, œrodkach ekspresji;
warto przy tym pamiêtaæ, ¿e wiele spoœród nich stanowi adaptacjê roz-
wi¹zañ utrwalonych w tradycji kultury.
Niniejszy artyku³ jest nawi¹zaniem do rozwa¿añ Piotra Pawe³czyka
na temat roli rekwizytu w komunikowaniu politycznym1 i dotyczy spo-
sobu wykorzystania wspólnej fotografii2 Lecha i Marii Kaczyñskich:
a) w okresie ¿a³oby narodowej; b) w kampanii prezydenckiej 2010;
c) w kampanii parlamentarnej 2011. „Portret podwójny” ma³¿onków
Kaczyñskich sta³ siê instrumentem komunikowania politycznego, s³u¿¹c
realizacji celów pewnych grup mediów oraz podmiotów polityki. Anali-
za ma na celu ustalenie okolicznoœci i zakresu wykorzystania fotografii
Lecha i Marii Kaczyñskich, okreœlenie roli, jak¹ wype³nia³ ten komunikat,
gdy pos³ugiwa³y siê nim media drukowane oraz gdy czyni³a to partia
1 P. Pawe³czyk, Rola rekwizytu w komunikowaniu politycznym, w: E-wydawnic-
two.eu. Portal publikacji naukowych, http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/Do-
cumentPreview/416, s. 173–183, dostêp: 25.05.2011.
2 W dalszej czêœci artyku³y nazywam j¹ „portretem podwójnym”, analizuj¹c
w perspektywie strukturalnej oraz funkcjonalnej.
polityczna, a tak¿e wskazanie potencjalnego zysku nadawców z prezen-
tacji wizerunków w przestrzeni publicznej.
Okolicznoœci i sposoby wykorzystania
wspólnej fotografii Lecha i Marii Kaczyñskich
Okres ¿a³oby narodowej zamkn¹³ siê miêdzy dat¹ katastrofy a dniem
pogrzebu pary prezydenckiej (10–18 kwietnia 2010 r.). Niniejszy frag-
ment jest prób¹ przypomnienia, jak wybrane segmenty polskiej prasy
wizualizowa³y oba wydarzenia. Wybór prasy jako medium, którego prze-
kazy pos³u¿¹ egzemplifikacji pewnych zjawisk, nie jest przypadkowy.
Zwa¿ywszy na obecne standardy techniczne, ale i na sposób zaspokajania
potrzeb czytelniczych, poza przekazami jêzykowymi drukowane gazety
i czasopisma oferuj¹ liczne, coraz bardziej wyrafinowane pod wzglêdem
formalnym, komunikaty ikoniczne. Wbrew opinii o kryzysie mediów
drukowanych i rych³ym koñcu gazet, nadal ciesz¹ siê one sporym zain-
teresowaniem odbiorców. Z raportu Centrum Badania Opinii Spo³ecznej
wynika, ¿e 63% respondentów systematycznie zapoznawa³o siê z tym,
co na temat katastrofy pod Smoleñskiem i uroczystoœci pogrzebowych
pisano w prasie. Jednoczeœnie niemal co trzeci badany kupi³ numer spe-
cjalny któregoœ z dzienników lub tygodników poœwiêconych tylko tym
wydarzeniom3. St¹d decyzja o analizie zawartoœci pism z wybranych seg-
mentów.
W okresie ¿a³oby narodowej na ³amach tabloidów: „Faktu” i „Super
Expressu”, przewa¿a³y fotografie kolorowe, spoœród ofiar katastrofy smo-
leñskiej najczêœciej portretowano Lecha i Mariê Kaczyñskich (wspólne
ujêcia). Czêœæ tytu³ów przynale¿¹cych do segmentu kolorowej prasy ko-
biecej nie odnotowa³a katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. i jej nastêpstw, te
natomiast, które postanowi³y udŸwign¹æ emocjonalny ciê¿ar wydarze-
nia, decydowa³y siê na czêœciowe tylko zagospodarowanie ³amów moty-
wami funeralnymi. Kilka analizowanych tytu³ów anonsowa³o tematykê
smoleñskiej na ok³adce, poni¿sza tabela zawiera sprawozdanie z ich za-
wartoœci.
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3 Polska i Polacy po katastrofie smoleñskiej, „Komunikat z Badañ”
BS/78/2010, www.cbos.pl, dostêp: 28.02.2011.
Tabela 1




Treœæ i forma ok³adki
„¯ycie na gor¹co”
15 kwietnia 2010 r.
(nr 15)
Mozaika obrazów o ró¿nej wielkoœci, w centrum kompozycji czar-
no-bia³y „portret podwójny”. Fotografia Marii i Lecha Kaczyñskich
to wizualizacja sytuacji nieformalnej. Mniejsze, kolorowe kadry uka-
zuj¹ osobê zapalaj¹c¹ znicz; pow¹zkowski pomnik katyñski; „gest
Putina”, tj. sytuacjê, kiedy premier Rosji wspó³czuj¹co obj¹³ Donalda
Tuska; urwany ogon TU-154 M z charakterystyczn¹ szachownic¹ (fo-
tografia S³awomira Wiœniewskiego).
Na tylnej ok³adce brak reklam, widnieje natomiast fotografia fotogra-
fii, czyli „portretu podwójnego” umieszczonego poœród kwiatów na
Krakowskim Przedmieœciu.
„Na ¿ywo”
15 kwietnia 2010 r.
(nr 15)
Kompozycja dwudzielna, oœ symetrycznego podzia³u pionowa. Obok
„portretu podwójnego” uœmiechniêtych ma³¿onków Kaczyñskich
(plan œredni) mamy fotografiê (pó³zbli¿enie) smutnej córki. Rodziców
sportretowano na tle samolotu.
„Œwiat & Ludzie”
15 kwietnia 2010 r.
(nr 15)
Wype³niaj¹cy ca³¹ kolumnê „portret podwójny”, na którym Maria
i Lech Kaczyñscy przytulaj¹ siê.
_0lengthród³o: Opracowanie w³asne.
Nie tylko na ok³adkach, tak¿e wewn¹trz tygodników kolorowych
wydanych po katastrofie smoleñskiej mo¿na by³o spotkaæ portrety prezy-
denta. Prezentuj¹c L. Kaczyñskiego w trakcie wykonywania obowi¹zków
g³owy pañstwa, przywo³ywano obrazy spotkañ z kolejnymi papie¿ami,
Janem Paw³em II i Benedyktem XVI. Prywatne ¿ycie L. Kaczyñskiego
ilustrowano tak¿e za pomoc¹ ujêæ z bratem-bliŸniakiem, matk¹, córk¹,
najczêœciej jednak z ¿on¹. (Nierzadko wspó³-bohaterem tych „niefor-
malnych” kadrów stawa³ siê prezydencki pies lub kot4).
Nie budzi zdziwienia fakt, ¿e prasa kobieca z du¿ym natê¿eniem eks-
ploatowa³a wizerunek L. Kaczyñskiego, z³o¿y³ siê na to nie tyle status
aktora politycznego, ile potê¿ny ³adunek emocjonalny, który mo¿na by³o
wydobyæ z okolicznoœci œmierci pary prezydenckiej. Tematyce mortualnej
towarzyszy³a zwykle aktualizacja sentymentalnych klisz i quasiromantycz-
nych motywów („mi³oœæ a¿ po grób”, „nawet œmieræ ich nie rozdzieli³a”,
„razem ¿yli i razem zginêli” itp.), historia zwi¹zku Lecha i Marii Kaczyñ-
skich wyczerpuje bowiem kulturowy wzorzec tzw. idealnej mi³oœci.
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4 Por. P. Pawe³czyk, op. cit., s. 181.
Niektóre tygodniki spo³eczno-kulturalne i spo³eczno-polityczne prze-
d³o¿y³y wizualizacjê symboliczn¹ nad realistyczn¹. Ta ostatnia oznacza
szeroko rozumiany paralelizm miêdzy tekstem dziennikarskim a zdjê-
ciem, na fotografiach realistycznych wa¿ne jest to, co one przedsta-
wiaj¹. Innymi s³owy mówi¹c, obraz duplikuje znaczenia produkowane
werbalnie. Natomiast w wiadomoœci prasowej wizualizowanej symbo-
licznie tekst nie zawiera elementów pokazywanych na zdjêciu, a opis
fotografii znajduje siê tylko w podpisie. Wa¿niejsze s¹ znaczenia kono-
towane, determinowane spo³ecznie i kulturowo, pe³ni¹ce w komunikacji
funkcjê symboli kolektywnych5.
Tej metaforycznej strategii komunikacyjnej wobec katastrofy i po-
grzebu pary prezydenckiej dowodz¹ ok³adki wydañ kilku pism z okresu
12–25 kwietnia 2010 r. Przyk³adowo, „Tygodnik Powszechny” z 18 kwiet-
nia 2010 r. przedstawi³ na ok³adce obraz rozko³ysanego Dzwonu Zyg-
munta, w kadrze umieszczaj¹c tak¿e postaæ dzwonnika. Zdjêcie by³o
retuszowane, monochromatyczne i z za³o¿enia nieostre, dziêki czemu
uda³o siê wykreowaæ „ruch” obiektu. Symboliczny, a zarazem minimali-
styczny by³ pomys³ graficzny „Przekroju”; w wydaniu z 13 kwietnia
2010 r. ok³adka pisma (przednia i tylna) zosta³a ca³kowicie pozbawiona
obiektów i sylwetek ludzkich, a ca³¹ jej powierzchniê zadrukowano
czarn¹ farb¹. Ok³adka „Przegl¹du” z 18 kwietnia 2010 r. zawiera³a obraz
p³on¹cej œwiecy na czarnym tle. Jednak i w segmencie prasy opinii nie
zabrak³o periodyków, które eksponowa³y wizerunki ofiar (tab. 2).
Tabela 2




Treœæ i forma ok³adki
1 2
„Polityka”
17 kwietnia 2010 r.
(nr 16)
Tableau skomponowane z 25 czarno-bia³ych portretów ofiar katastro-
fy, wy³¹cznie osób powi¹zanych ze œwiatem polityki. Usytuowane
centralnie fotografie Lecha i Marii Kaczyñskich obwiedziono
bia³o-czerwon¹ wst¹¿k¹. Tylna ok³adka w kolorze czarnym, w cen-
trum kompozycji wizualny „cytat”, tj. kadr TVP Info przedstawiaj¹cy
ujêcie S³awomira Wiœniewskiego.
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17 kwietnia 2010 r.
(nr 16)
Plan œredni, „portret podwójny”, para prezydencka w sytuacji oficjal-
nej. Fotografia monochromatyczna.
„Wprost”
25 kwietnia 2010 r.
(nr 17)
Fotografia fotografii: obraz barwnego „portretu podwójnego” wkom-
ponowanego w stosy kwiatów na Krakowskim Przedmieœciu. Obraz
wyretuszowano, zmieniaj¹c naturalny kolor kwiatów na grafito-
wo-czarny. Monochromatyczna tylna ok³adka z wizualizacj¹ „gestu
Putina” (plan œredni, wielkoœæ kolumny).
_0lengthród³o: Opracowanie w³asne.
Wizerunek uœmiechniêtego L. Kaczyñskiego z ma³¿onk¹ u boku,
przypomniany przez prasê i utrwalony w œwiadomoœci jej odbiorców,
by³ wykorzystywany jeszcze kilkukrotnie, tym razem jednak przez œro-
dowisko polityczne zmar³ego prezydenta. Gdy 26 kwietnia 2010 r.
og³oszono, ¿e kandydatem Prawa i Sprawiedliwoœci w przyspieszonych
wyborach prezydenckich bêdzie Jaros³aw Kaczyñski, zaczêto wrêczaæ
„portret podwójny” osobom sk³adaj¹cym podpis na listach poparcia.
Czarno-bia³e fotografie pary prezydenckiej zawieraj¹ce na odwrocie cy-
taty z wypowiedzi L. Kaczyñskiego6 (np. „Tylko Polska sprawiedliwa,
uczciwa i solidarna mo¿e siê rozwijaæ” z 2005 r.) rozdawano w wielu
miejscach, m.in. w Gdañsku7, Opolu, Wroc³awiu, Kartuzach8. Jak uza-
sadnia³ cz³onek Forum M³odych PiS zbieraj¹cy podpisy pod kandyda-
tur¹ J. Kaczyñskiego na po³udniu kraju, „Nie ma w tym chyba nic
zdro¿nego, bior¹ je tylko ci, którzy chc¹. A chcieli praktycznie wszyscy,
którzy podeszli wpisaæ swoje dane pod kandydatem PiS. Tylko kilka
m³odych osób z uœmiechem odmówi³o”9. Podobn¹ interpretacjê zawiera
wypowiedŸ przewodnicz¹cej PiS w okrêgu gdañskim, Hanny Fol-
tyn-Kubickiej: „Materia³y przysz³y z centrali ju¿ parê dni temu. G³upio
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6 Zob. M. Kozio³, PiS rozdaje zdjêcia pary prezydenckiej za podpis poparcia
dla Jaros³awa, http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/250077,pis-rozdaje-zdje-
cia-pary-prezydenckiej-za-podpis-poparcia,id,t.html, dostêp: 29.04.2010.
7 Zag³osuj na Kaczyñskiego – zdjêcie Lecha i Marii gratis, http://wiadomo-
sci.wp.pl/kat,1023499,title,Zaglosuj-na-Kaczynskiego-zdjecie-Lecha-i-Marii-gratis,wid,
12212483,wiadomosc.html?ticaid=1d1d0, dostêp: 12.06.2011.
8 W. Drewka, PiS zbiera podpisy, rozdaje program i ¿a³obne zdjêcia,
http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2010/04/pis-zbiera-podpisy-rozdaje-program-i-
-zdjecia, dostêp: 30.04.2010.
9 J. Pszon, PiS dostaje 100 podpisów na godzinê, http://opole.gazeta.pl/opo-
le/1,35086,7826409,PiS_dostaje_100_podpisow_na_godzine.htm, dostêp: 28.04.2010.
wysz³o, ¿e to siê zbieg³o ze zbieraniem podpisów, ale nie ja o tym decy-
dowa³am. Sama mam pami¹tkê po Pi³sudskim i rozumiem, ¿e ludzie
chêtnie bior¹ te zdjêcia. Maj¹ format pocztówkowy, mo¿na je gdzieœ po-
stawiæ czy schowaæ w ksi¹¿ce”10. Argumentacja, ¿e fotografia nie by³a
form¹ gratyfikacji za z³o¿ony podpis, a „portrety podwójne” zosta³y
przekazane przez centralê, powraca w wypowiedziach wszystkich dzia-
³aczy PiS indagowanych przez dziennikarzy w zwi¹zku z akcj¹.
Nastêpnie fotografia ma³¿onków Kaczyñskich trafi³a na ³amy gazety
internetowej pt. „Polska jest najwa¿niejsza”11. Pismo mieszcz¹ce siê
w segmencie prasy partyjnej12, publikowane jednak w formacie PDF,
funkcjonowa³o w ramach witryny http://jaroslawkaczynski.info. Na osob-
nych podstronach udostêpniano: biografiê kandydata, informacje o udzie-
lonym mu poparciu, zarówno indywidualnym, jak i œrodowiskowym,
aktualnoœci, wreszcie dzia³ Polska jest najwa¿niejsza, w którym przed-
stawiono obszerny wybór „g³osów ludu” (nagrañ wideo i audio oraz
wiadomoœci sms i e-maili z wyrazami sympatii dla kandydata PiS). Ga-
zeta funkcjonowa³a na tym samym poziomie struktury serwisu co Infor-
macje dla wyborców, Poparcie dla kandydata, Do pobrania, Przynieœ
babci dowód, Kampania bezpoœrednia, Program oraz G³os Polaków.
Z krótkich form dziennikarskich najchêtniej wykorzystywano w PJN
notatkê, nieco rzadziej infografiê oraz infografikê. Spoœród infografii
PJN, jako informacji wyra¿anych lub ilustrowanych fotografi¹, zwraca
uwagê analizowany w niniejszym artykule „portret podwójny”. Kompo-
nent tekstowy w infografii nie t³umaczy odbiorcom, co widz¹ na foto-
grafii, raczej wyjaœnia, dlaczego widz¹ dane zjawisko i co im siê z tym
obrazem powinno kojarzyæ. Innymi s³owy, tekst nie mo¿e opisywaæ fotogra-
fii, ma byæ jej uzupe³nieniem. Czarno-bia³a fotografia pary prezydenckiej
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10 K. Katka, Zdjêcie Lecha i Marii za poparcie dla Jaros³awa, http://trojmia-
sto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,7826606,Zdjecie_Lecha_i_Marii_za_poparcie_dla_Ja-
roslawa.html#ixzz1ZNo8ZrrY, dostêp: 28.04.2010.
11 W dalszej czêœci artyku³u bêdê stosowaæ zamiennie skrótowiec PJN.
12 Wyliczaj¹c techniki promocji politycznej, Ma³gorzata Janik-Wiszniowska
wskaza³a na rolê prasy partyjnej: „Zdarza siê czêsto, ¿e partie polityczne posiadaj¹
w³asn¹ prasê, broszury, biuletyny kolportowane wewn¹trz struktur, b¹dŸ nawet udo-
stêpniane szerszemu gronu odbiorców. Tego typu zabieg s³u¿y m.in. podtrzymaniu
lojalnoœci partyjnej i wzmocnieniu na rynku politycznym, np. lokalnym, poprzez
pe³nienie funkcji informacyjnych, propagandowych i stricte reklamowych”. Zob.
M. Wiszniowska-Janik, Promocja i reklama polityczna, w: Marketing polityczny
w teorii i praktyce, red. A. W. Jab³oñski, L. Sobkowiak, Wroc³aw 2009, s. 192.
opatrzona zosta³a tekstem: „W intencji ofiar smoleñskiej katastrofy mo-
dlili siê w czwartek parlamentarzyœci i pracownicy Kancelarii Prezyden-
ta. Po mszy œwiêtej, o 8.41 – godzinie katastrofy – z³o¿yli kwiaty pod
Pa³acem Prezydenckim, zapalili znicze oraz odmówili modlitwê”13.
Po raz kolejny, choæ nie ostatni, partia PiS u¿y³a wizerunku prezy-
denta i jego ma³¿onki, emituj¹c przed g³ównymi serwisami informacyj-
nymi spot Zas³uguj¹ na prawdê (29–31 lipca 2011 r.). Dwuminutowy
materia³ poœwiêcony pamiêci Lecha i Marii Kaczyñskich zawiera³ liczne
zdjêcia pary, zarówno prywatne, jak i te wykonane podczas spotkañ ze
œwiatowymi liderami politycznymi. Obrazom towarzyszy³y napisy:
– „Tylko jedna kobieta mia³a klucz do jego serca...”,
– „Tylko przy niej by³ bezpieczny”,
– „Razem s³u¿yli Polsce...”,
– „Chcia³ byæ z ni¹ do koñca ¿ycia”,
– „Po³¹czy³a ich mi³oœæ mocniejsza ni¿ œmieræ”
oraz komentarz z offu: „Byli odwa¿ni, choæ wielu brakowa³o odwagi,
byli honorowi wœród tych bez honoru, s³u¿yli Polsce, kiedy wielu s³u-
¿y³o tylko sobie. Byli wierni zasadom, w œwiecie pe³nym zdrady. Oni
czekaj¹ na prawdê, jesteœmy im to winni”. Nadawcom spotu zale¿a³o na
przypomnieniu, ¿e zmar³a tragicznie para prezydencka zawsze wystêpo-
wa³a w obronie najwa¿niejszych wartoœci i do koñca s³u¿y³a ojczyŸnie.
Ponadto film mia³ wskazywaæ na znaczenie katastrofy smoleñskiej dla
pañstwa polskiego14.
Nastêpnie „portret podwójny” zosta³ wykorzystany na inauguracjê
kampanii PiS do parlamentu (sierpieñ 2011 r.). Przedstawiono wówczas
intertekstualny w zamyœle plakat wyborczy. T³o plakatu stanowi¹ drzwi
od lodówki w kolorze jasnob³êkitnym15, na drzwiach natomiast przywie-
szone zosta³y: barwne zdjêcie pary prezydenckiej oraz samoprzylepne
kartki post-it, tzw. przypominajki, zawieraj¹ce postulaty z programu wy-
borczego partii J. Kaczyñskiego:
– „Uczciwy i skuteczny rz¹d zamiast korupcji w³adzy”,
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13 PJN, nr 9, s. 1.
14 „Zas³uguj¹ na prawdê” – nowy spot PiS (wideo), http://www.marketing-
-news.pl/message.php?art=30535, dostêp: 29.07.2011.
15 Wedle innego wariantu graficznego – tablica korkowa. Zob. W. Wybranowski,
Wraca lodówka PiS. Na plakatach, „Rzeczpospolita” 9.08.2011, http://www.rp.pl/
artykul/182403,699205-Powrot-lodowki-PiS—Na-plakatach-wyborczych-.html, do-
stêp: 12.09.2011.
– „Jeden podrêcznik zamiast kredytów na ksi¹¿ki”,
– „Równe dop³aty dla rolników zamiast uleg³oœci wobec UE”,
– „Pañstwo przyjazne rodzinom zamiast eksperymentów obyczajo-
wych”,
– „Godna praca i p³aca zamiast niepewnoœci”,
– „Szpitale bez kolejek i dla wszystkich zamiast p³atnej s³u¿by zdro-
wia” itd.
Jak wyjaœnia³ rzecznik PiS, nadawcy celowo nawi¹zali do spotu pro-
muj¹cego partiê w wyborach parlamentarnych 2005 r. (ilustracjê procesu
ubo¿enia obywateli, do jakiego doprowadzi³yby rz¹dy liberalnej konku-
rencji, stanowi³y wówczas znikaj¹ce z lodówki produkty ¿ywnoœciowe).
Jednoczeœnie wkomponowana pomiêdzy ¿ó³te karteczki fotografia pary
prezydenckiej mia³a przypominaæ, ¿e sprawa katastrofy smoleñskiej nie
zosta³a wyjaœniona. Kilka tysiêcy sztuk tego komunikatu trafi³o g³ównie
do ma³ych i œrednich miast.
Barwny wariant „portretu podwójnego” trafi³ równie¿ do 30-sekun-
dowego spotu promuj¹cego PiS, który stacje telewizyjne zaczê³y emito-
waæ we wrzeœniu 2011 r. Portret Polaków przedstawia m.in. m³ode
ma³¿eñstwo z dzieæmi, naukowiec i mechanik, czyli osoby, które „boj¹
siê, ¿e mog¹ coœ straciæ, które aspiruj¹ do klasy œredniej”16. Fotografia
ma³¿onków Kaczyñskich pojawia siê w 8 sekundzie filmu, a 2-sekundo-
we ujêcie bazuje na efekcie zmiany perspektywy.
„Portret podwójny” – ilustracja, symbol, rzecz?
Po 10 kwietnia 2010 r. wspólne ujêcia Lecha i Marii Kaczyñskich
zaczê³y funkcjonowaæ w dwóch kontekstach komunikacyjnych. Pocz¹t-
kowo zyska³y status fotografii stricte prasowej17, ilustracji tekstów
dziennikarskich tycz¹cych katastrofy smoleñskiej, przebiegu ¿a³oby na-
rodowej czy pochówku pary prezydenckiej. Wystarczy jednak przeanali-
zowaæ niektóre z tych fotografii (tu: obrazy obramowanych „portretów
podwójnych” w ró¿nych aran¿acjach, np. wœród kwiatów, w d³oniach
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16 S³owa rzecznika PiS Adama Hofmana, za: Portret Lecha i Marii Kaczyñskich
w spocie PiS (VIDEO), http://www.polskatimes.pl/fakty/448702,portret-lecha-i-ma-
rii-kaczynskich-w-spocie-pis-video,id,t.html, dostêp: 9.09.2011.
17 Zob. K. Wolny-Zmorzyñski, Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa
2007, s. 73.
¿a³obników itp.), by zauwa¿yæ, ¿e ilustracja – jako reprezentacja rzeczy-
wistoœci – uleg³a urzeczowieniu, w dalszej kolejnoœci przeistaczaj¹c siê
w symbol.
Przedstawionym powy¿ej sposobom wykorzystania wizerunków Le-
cha i Marii Kaczyñskich sprzyjaj¹ obecne w naszej kulturze rytua³y
i formy ekspresji, zarówno zwyczaj (zarazem sposób) wykonywania fo-
tografii œlubnej, jak i tradycja portretu trumiennego czy epitafijnego18.
Wizerunki ma³¿onków na fotografiach œlubnych czêsto siê idealizuje,
poddaje retuszowi, tak by emanowa³y szczêœciem i radoœci¹19. Nieco
inaczej przedstawia siê sprawa wizerunku zmar³ego, który starano siê
utrwalaæ od czasów staro¿ytnych; w tym obszarze, jak pokazuj¹ badania
kulturoznawców, tendencja do idealizowania postaci zmar³ego wcho-
dzi³a w konflikt z potrzeb¹ dochowania wiernoœci stanowi rzeczywiste-
mu i nierzadko oddawa³a pole realizmowi20. Co jednak niezmiernie
wa¿ne, wszelkimi sposobami starano siê uczciæ i podtrzymaæ pamiêæ
o zmar³ym, m.in. eksponuj¹c jego podobizny utrwalane ró¿nymi meto-
dami i technikami (maski i figury z wosku, podobizny z papier-mâché,
odlewy gipsowe, portrety malowane na blasze, fotografie nagrobkowe
itp.). Jako nadawca pierwotny w procesie komunikowania politycznego
gazety i czasopisma przedstawi³y skonwencjonalizowany, zatem idealny
portret ma³¿onków Kaczyñskich, z drugiej strony – kieruj¹c siê logik¹
pompa funebris – nie pozwala³y nawet na chwilê zapomnieæ o bohaterach
smutnego ceremonia³u. Jak zauwa¿y³ P. Pawe³czyk, rekwizyt wzmaga
dramaturgiê sytuacji, w której jest wykorzystywany, pozwala wywo³aæ
po¿¹dane emocje i atmosferê na widowni21. Podobnie wyrazi³ siê Ma-
rian Golka, oceniaj¹c zjawisko z perspektywy socjologii kultury. Kultu-
ra masowa, stworzona w oparciu o ludyczne i hedonistyczne potrzeby
odbiorców, przejawia tendencjê do tego, by wszystkie jej treœci i przeka-
zy by³y atrakcyjnym widowiskiem. „Wydarzenia polityczne, gospodar-
cze, ale tak¿e wszelkie dramaty ludzkie, katastrofy, œmieræ – s¹ tak
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18 J. Chroœcicki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa
1974, s. 259–260.
19 Wzorem figuratywnoœci dla tego typu obrazów mo¿e byæ dzie³o Jana van
Eycka z 1434 r. pt. Portret ma³¿onków Arnolfini, http://www.nationalgalle-
ry.org.uk/paintings/jan-van-eyck-the-arnolfini-portrait, dostêp: 25.05.2011.
20 Por. D. Freedberg, Potêga wizerunków. Studia z historii i teorii oddzia³ywa-
nia, t³um. E. Klekot, Kraków 2005, s. 219.
21 P. Pawe³czyk, op. cit., s. 174.
prezentowane, aby nie tylko przyci¹ga³y uwagê, ale by³y na swój sposób
atrakcyjne i po¿¹dane”22.
Oderwany od pierwotnej sytuacji komunikacyjnej, wyjêty z kontek-
stu prasowego „portret podwójny” uda³o siê zaadaptowaæ do kolejnych
procesów komunikowania politycznego. Tym razem jednak nadawc¹
prymarnym stawa³a siê konkretna partia, której dzia³ania starannie za-
projektowano (podczas gdy media reaguj¹ce na katastrofê lotnicz¹, za-
tem na wydarzenie niespodziewane, uruchomi³y szereg mechanizmów
w sposób nie do koñca uœwiadomiony). W demokracji rekwizyty wyko-
rzystuje siê dla uwiarygodnienia przekazu, w celu podparcia go zmate-
rializowanymi dowodami, pobudzenia prostych skojarzeñ i wyzwalania
emocji23. Takim te¿ celom s³u¿y „portret podwójny” od etapu kampanii
prezydenckiej 2010. Ma przypominaæ o wzruszeniach zwi¹zanych z ¿a-
³ob¹ narodow¹, o pozytywnych cechach L. Kaczyñskiego (w których
blasku grzeje siê poniek¹d tak¿e brat bliŸniak). Wspólna fotografia pary
prezydenckiej pocz¹tkowo ogrywa³a rolê ilustracji, by z biegiem czasu
staæ siê symbolicznym obrazem lojalnoœci, czu³oœci, wiernoœci, zaanga-
¿owania, partnerstwa, mi³oœci itd. Sztab PiS umiejêtnie zaimplementowa³
do w³asnych spotów telewizyjnych schemat narracyjny, jaki uobecni³ siê
w prasie kolorowej; mowa o wykorzystywaniu dramatu ma³¿onków Ka-
czyñskich – pary idealnej – do przedstawienia tematu katastrofy smoleñ-
skiej w ogóle. Œwiadczy o tym warstwa jêzykowa spotów promuj¹cych
PiS w wyborach parlamentarnych 2011 r. „Portret podwójny” to tak¿e
element przyci¹gaj¹cy uwagê, nie tylko mediów: na obrazach funkcjo-
nuj¹cych w przestrzeni publicznej po 10 kwietnia 2010 r. widniej¹ sym-
patyczni, uœmiechniêci ludzie, ich wizerunek ma moc magnetyzuj¹c¹24.
Niekorzystny wizerunek L. Kaczyñskiego zosta³ wyparty z pamiêci zbio-
rowej w sposób, wydaje siê, nieodwracalny. Akt wrêczania wspólnej
fotografii ma³¿onków Kaczyñskich w zamian za udzielenie poparcia
kandydatowi PiS przypomina marketingow¹ technikê darmowej próbki,
której otrzymanie obliguje do wzajemnoœci25. ¯ona jako „rekwizyt ¿ycia
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22 M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2007, s. 154.
23 P. Pawe³czyk, op. cit., s. 175.
24 Por. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing psychologiczny. Perspektywa psy-
chologiczna, Gdañsk 2006, s. 178: „Umiejêtnoœæ wzbudzania sympatii wydaje siê
cech¹ le¿¹c¹ u podstaw wszystkich pozytywnych relacji spo³ecznych”.
25 Por. R. Cialdini, Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdañsk
2004, s. 41.
codziennego”26 dowodz¹cy udanego ¿ycia rodzinnego i ocieplaj¹cy wize-
runek polityka to zjawisko stosunkowo obszernie zanalizowane w piœmien-
nictwie naukowym z zakresu komunikowania i marketingu politycznego27.
Maria Kaczyñska wype³nia³a znakomicie tê funkcjê przed 10 kwietnia
2010 r., jednak sposób portretowania prezydenta L. Kaczyñskiego po
katastrofie pozwala skonstatowaæ, i¿ przynajmniej pod wzglêdem wize-
runkowym straci³ on status autonomicznego aktora politycznego – sta³
siê po³ow¹ duetu ma³¿eñskiego.
Ocieplanie wizerunku Lecha Kaczyñskiego post mortem
W okresie ¿a³oby doniesienia mediów na temat aktorów politycz-
nych mia³y bezwarunkowo pozytywny ton, czego ewidentny dowód sta-
nowi¹ portrety uœmiechniêtego, pogodnego, korzystnie wygl¹daj¹cego
L. Kaczyñskiego. Przed 10 kwietnia 2010 r. prezydent nie móg³ liczyæ
na podobny sposób wizualizowania28. Przeciwnie, jak stwierdzi³ jeden
z urzêdników g³owy pañstwa, media III Rzeczypospolitej uczestniczy³y
w „przemyœle pogardy”. Mia³ on doprowadziæ do wykreowania karyka-
turalnego wizerunku L. Kaczyñskiego, gdy ten jeszcze ¿y³ i pe³ni³ eks-
ponowane funkcje publiczne29. Wedle zwolenników zmar³ego tragicznie
prezydenta, intencjonalne przemilczenia mediów obejmowa³y jego zale-
ty, zas³ugi i przejawy politycznej skutecznoœci, a powodowane by³y nie-
nawiœci¹: „Lech Kaczyñski ze strony najwiêkszych mediów móg³ liczyæ
wy³¹cznie na z³¹ wolê. Wybrany przez wiêkszoœæ narodu, nie podoba³
siê w³aœcicielom oœrodków medialnej propagandy”30.
„Zas³ug¹” mediów mainstreamu móg³ byæ spo³eczny odbiór L. Ka-
czyñskiego u schy³ku kadencji. Jak wynika z badañ CBOS, w styczniu
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26 P. Pawe³czyk, op. cit., s. 180.
27 Z najnowszych prac na ten temat mo¿na wskazaæ: A. Leszczuk-Fiedziukiewicz,
Strategie ocieplania i kontrolowania wizerunku polityka na przyk³adzie prezydenckiej
kampanii wyborczej 2010 r., „Studia Politologiczne” 2011, vol. 19, s. 142–178.
28 Por. J. Paradowska, Imperator i jego ¿o³nierze, „Polityka” 2009, nr 17
(25.04.2009.), s. 14. Ok³adka wspomnianego numeru to fotomonta¿, Lech Kaczyñ-
ski zosta³ w nim wystylizowany na rzymskiego cesarza.
29 Jacek Sasin dla „Naszego Dziennika”, http://www.kppis.pl/wybrali-
smy_dla_was,356.html, dostêp: 12.10.2010.
30 J. Pietrzak, By³ prezydentem dumnej Polski, w: Lech Kaczyñski. Portret, ze-
bra³ i oprac. M. Karnowski, Kraków 2010, s. 267.
2010 Ÿle postrzega³o dzia³ania prezydenta 58% pytanych, w lutym 62%,
w marcu natomiast 58%31. Sonda¿ przeprowadzony na miesi¹c przed
katastrof¹ ukazuje L. Kaczyñskiego w niekorzystnym œwietle, jako poli-
tyka nieciesz¹cego siê zbytnim poparciem obywateli, wobec którego
¿ywi siê g³ównie nieufnoœæ32.
Zmiana nastawienia do prezydenta ma zwi¹zek z zasad¹ „o zmar³ym
(mówiæ) dobrze lub wcale...” (³ac. de mortuis aut bene aut nihil), któr¹
w sposobie prezentacji zmar³ych zastosowa³y polskie media tradycyjne.
W wyniku katastrofy dosz³o do emocjonalnej „dewastacji” polskiego
spo³eczeñstwa, wiêc z szacunku dla kulturowych rytów media przysto-
sowa³y przekaz, tak¿e ten wizualny, do potrzeb i mo¿liwoœci percepcyj-
nych odbiorców. Ponadto gazety sensacyjne oraz kolorowe czasopisma
dla kobiet wykorzysta³y dramat ma³¿onków Kaczyñskich dla urucho-
mienia mechanizmów fundamentalnych dla tego typu prasy.
Zgon w nadzwyczajnych okolicznoœciach (np. skutek wyniszczaj¹cej
choroby, wypadku, katastrofy) czy spektakularny pochówek daj¹ prasie
asumpt do wykreowania poœmiertnego wizerunku polityka niepokrywa-
j¹cego siê z portretem nakreœlonym wczeœniej. Z regu³y œmieræ nag³a
i niespodziewana lub te¿ okupiona cierpieniem, bólem zyskuje wymiar
uœwiêcaj¹cy, uwznioœlaj¹cy; takiego efektu oddzia³ywania nie zapewnia,
jak siê wydaje, œmieræ naturalna polityka, dowodz¹ tego reakcje mediów
na zgon np. Krzysztofa Skubiszewskiego czy Edwarda Gierka. Poza
tym, ¿e polska prasa uœwiêci³a ofiary katastrofy smoleñskiej, to wyeks-
ponowa³a jednoczeœnie ich prywatny wymiar („zwyk³y cz³owiek”). Me-
dia kreowa³y klimat bliskoœci z aktorami politycznymi, którzy zginêli
pod Smoleñskiem, ukazuj¹c prywatne, czêsto bardzo osobiste w tonie,
fotografie z domowych archiwów.
„Katastrofa smoleñska istotnie wp³ynê³a na jego [L. Kaczyñskiego
– przyp. M.M.] wizerunek w mediach, który dosyæ wyraŸnie prze³o¿y³
siê na spo³eczne opinie. Coraz czêœciej pojawia³y siê s³owa uznania dla
jego prezydentury oraz uwagi o niedocenianiu go za ¿ycia. Wypowiada-
no siê o nim jako o cz³owieku i polityku, dostrzegaj¹c g³ównie mocne
strony jego prezydentury, a zapominaj¹c o s³abych”33. Fotografia ma³¿on-
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31 Badania opinii publicznej opublikowane w dziale Raporty z badañ,
www.cbos.pl, dostêp: 20.10.2010.
32 Zob. Ocena prezydenta Lecha Kaczyñskiego, „Komunikat z Badañ”
BS/82/2010, www.cbos.pl, dostêp: 20.02.2011.
33 Ocena prezydenta Lecha Kaczyñskiego...
ków Kaczyñskich sta³a siê zatem jednym z mechanizmów kreowania
nowego wizerunku34 prezydenta, swoistego poœmiertnego „rebrandin-
gu”35. Poza efektem prze³omu wizerunkowego PiS dysponowa³o „war-
toœci¹ dodan¹” w postaci sympatii przewa¿aj¹cej czêœci mediów i zaufania
spo³ecznego, jakim M. Kaczyñska – inaczej ni¿ jej ma³¿onek – cieszy³a
siê przed i po 10 kwietnia 2010 r. „Portret podwójny”, multiplikowany
przez tytu³y prasowe w okresie ¿a³oby narodowej, po jej zakoñczeniu
sta³ siê wyk³adni¹ zdublowanego pozytywnego stosunku Polaków do
okreœlonego œrodowiska politycznego. Nic zatem dziwnego, ¿e PiS,
które w komunikatach werbalnych podkreœla³o wartoœæ „testamentu
L. Kaczyñskiego”, siebie stawiaj¹c w roli depozytariuszy jego postano-
wieñ, wykorzysta³o wielokrotnie wspóln¹ fotografiê (i przy okazji bio-
grafiê) pary prezydenckiej.
The role of photography in political communication based on the example
of a ‘double portrait’ of Lech and Maria Kaczyñski
Summary
The catastrophe in Smoleñsk has significantly affected the image of Lech
Kaczyñski presented in the media, which has quite clearly translated into social
opinions. Words of praise for his presidency and remarks that he had been underesti-
mated became increasingly frequent. The picture of Mr and Mrs Kaczyñski therefore
became a tool for generating a new image of the President, facilitating a kind of
posthumous ‘rebranding’. This image breakthrough provided the Law and Justice
(PiS) party with the ‘added value’ of the sympathy of most of the media and the so-
cial trust Maria Kaczyñska enjoyed before and after April 10, 2010, in contrast to
her husband. The ‘double portrait,’ multiplied by the press at the time of national
mourning, later became an expression of an affirmative approach extended to a de-
fined political circle. It is not surprising then that PiS, which has emphasized the
value of ‘Lech Kaczyñski’s testament’ and assumed the role of the depositary of his
policy, has utilized the photography of the presidential couple (and their biogra-
phies) on many occasions.
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34 P. Pawe³czyk, op. cit., s. 178.
35 Por. M. Kolczyñski, Strategie wysokiego ryzyka – wyborczy rebranding Ja-
ros³awa Kaczyñskiego, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 19, s. 224–244.

